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PROFESÖR E. PİTTARD’IN BÎR MAKALESİ:
Türkiyede maddî ve 
fikrî çalışmalar
Son T arih K urultayındaki de - 
ğerli tez lerile m em leketim izin  p ek  
iy i tanıdığı İsv içreli büyük âlim  
profesör E. Pittard, C enevrede  
m ünteşir L a Tribüne de G encve  
gatesinde T ü rkiyeye olan son se - 
yahati intıbalannı yazmıştır. Bu 
güzel m aka ley i tercüm e eden  Ulus 
refik im izden  naklediyoruz:
Dokuz sene sonra tekrar Ankaraya 
gitmiş bulunuyorum. Bu seyahatten 
maksadım Anadolunun şarkında 1928 
yılında yapılan bir keşfi tetkik ve 
teftiş etmekti. Ankara bu seyahatin ilk 
merhalesinde bulunuyordu. Bu defaki 
ziyaretimde Ankarayı harikulâde dene­
cek nisbette büyümüş buldum. Her ge­
lip geçen medeniyetin asırlarca müd - 
det birçok hatıralar bıraktığı eski An­
kara Türk şehri şimdi tarihî duvarları­
nın arkasında kalmış, yeni belde bir 
kayanın eteğinde, bilâinkıta, bütün is - 
tikametlerde inkişaf ediyor. Muhteşem 
caddeler uzunluğunca, ve en büyük şe­
hirlerde tesadüf olunan emsaline ben­
zer binalar içinde müzeler, hastaneler, 
fen müesseseleri, bankalar, Ziraat Ens­
titüsü, Baytar mektebi, Vekâletler, se - 
faretler v. s... yerleşmiştir. Ankara, 
hükümet merkezi olmadan evvel 5000 
nüfuslu bir kasaba idi; bana temin o - 
lunduğuna göre bugün şehrin nüfusu 
(150,000) e baliğ olmaktadır. Bun dan 
on sene evvel susuzluk ıstırabı çeken 
bir çölün ortasında, kelimenin bütün 
manasile modern bir şehrin baştanbaşa 
nasıl kurulabileceğini öğrenmek isti - 
yenler Ankarada bir cevelân yapmalı - 
dırlar. O vakit Cumhuriyetin ilânından- 
beri muazzam Türk çalışmasının bir 
kısmını Ankara şehrinde görebilirler. 
Bu, şüphe yok ki tarihin şimdiye ka - 
dar kaydedebildiği çalışmaların en mü­
himlerinden biridir.
Ancak Kemalist Türkiyenin mesaisi 
yalnız inşaat sahasında kalmamıştır. Bu 
mesainin entellektüel ciheti de pek bü­
yüktür: Yakında hakikat sahasına çı - 
karılacak olan Ankara Üniversitesi, Et­
nograf! müzesi ve büyük hamlelerle 
ilerlemekte olan Hitit müzesi ayrı ayrı 
hayrete lâyık müesseseler olacaktır. 
Trakyanm ve Anadolunun muhtelif 
yerlerinde siyantifik kazıların tezgâh - 
lan işlemektedir. Bunlardan bazıların­
da elde edilen eserleri sadece (fevkalâ-
M. Pittard Türk Tarih Kurultayında 
nutuk söylerken
de) kelimesile tavsif edebiliriz. Bu e • 
serler bugüne kadar fena veya noksan 
tanıdığımız ve yahud hiç bilmediğimiz 
eski medeniyetlerin bazı hallerini yeni 
bir ışıkla aydınlatacak mahiyettedir. 
Bu cümleden olarak Hitit medeniyeti 
hergün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu 
kere açılan Türk Tarih sergisinde son 
kazıların meydana çıkardığı bazı eser­
leri hayretle temaşa ettik. Bu ne zen­
ginlik, ve ne güzellik.. Bahusus dört 
beş bin sene evvelki dünya tarihi için 
ne faydalı şeylerdi!..
Bilhassa arkeoloji sahasında atılan 
bu siyantifik hamlenin canlandırıcıları 
arasında ahiren İstanbulda toplanan 
İkinci Türk Tarih kongresinin başında 
bulunan Türk Tarih cemiyetini zikret­
mek lâzımdır; çünkü bu cemiyetin a - 
Taştırmaları ve neşriyatı bizi yakından 
alâkadar etmektedir: Anadolunun pre- 
historik devri ile AvruDanın prehisto -j 
rik devri arasında gittikçe daha çok 
bedahatle anlaşılan daimî bir rabıta 
mevcuddur. İçtimaî inkılâblarm en bü­
yüğü, mezolitik ecdadımızı göçebe ha­
yatından şehirli hayatına intikal etti - 
ren, bize hububat ziraatini ve ehlileş - 
miş hayvanlan tanıttıran inkılâb Ana- 
doludan gelmiştir. Bu inkılâbı bize ge­
tirenler Anadolunun brakisefalleridir 
(Ofnet) te bulunan kafataslarınınve
aid olduğu ufak mezolitik grup bu bra­
kisefallerin piştarı olarakgiasavvur ■ ¡¡K
dilebilir. Yalnız bu mülâhazalar bile 
Türk Tarih kongresinin medeniyet ta­
rihi için nekadar faydalı olduğunu gös­
terebilir. Bu kongrede Almanyaya, A - 
vusturyaya, Fransaya, Yunanistana. 
Macaristan a. îtalyaya, tsvicreye, Çekos- 
lovakyaya, İşvece mensub birçok ecne­
bi âlimler naleolitik devrine kadar yük­
selen tarihin muhtelif nizamlarını an - 
latmıslardır ki bu, zekânın bizzat ken­
disidir.
Kongre içtimaları Boğaziçi sahilinde, 
Dolmabahçe sarayının bir büyük salo - 
nunda vuku bulmuştu. Türkiye Reisi - 
cumhuru bütün içtimaları huzurlarile 
şereflendirmisti. Atatürk Tarih Cemi - 
yeti mesaisini hararetli bir dikkatle ta- 
kib ediyor; Atatürk, mensub olduğu 
millete, hodbinliğe düşmeksizin kendi 
milletine milliyet hissi, büvüklük hissi, 
istikbal hissi vermek en emniyetli bir 
tedbir olduğunu takdir etmiştir. Ana - 
dolunun her noktasından gelen yüzler­
ce ve yüzlerce muallimler kongrenin 
bütün içtimalarına devam etmişler, 
memleketlerinin tarihile bu sayede te­
masa gelmek imkânını bulmuşlardır. 
Bu, her tarafta takib edilmesi lâzım ge­
len bir misaldir.
Kongreye Türk ve ecnebi âlimler ta­
rafından yetmişi mütecaviz komini - 
kasyon^yapılmıştır. Bunlar Anadolu ta­
rihinin muhtelif fasıllarile ilgili olan 
eserlerdir. Bu kominikasyonlar bize en 
yakın devirler gibi en uzak prehistuvarı 
da bahis mevzuu etmiştir. Dörpfeld, 
v~v,rf».cdo CTroİPİ dan, T.nndsberger es­
ki Asya tarihinin temel meselelerinden 
bahsetmişlerdir. Kongrede dil, dinler 
tarihi, abide san’atı üzerinde konuşul - 
duğu gibi eski devirlerin defin âdetleri, 
eski heyetşinaslık ve hukuk meseleleri 
de ortaya atıldı. On kadar Türk ve ec - 
nebi âlimi Anadolu ile ona komşu mem­
leketler arasında bütün devirlerde 
mevcud olmuş bulunan münasebetleri 
muhtelif şekillerile canlandırdılar. Bu 
cümleden olarak Atinalı profesör Ma - 
rinatos Milâddan iki bin sene evvelki 
devre mensub Girid ve eski Anadolu 
dünyasından bahsetti; profesör Person 
ve profesör Dixon (Anadolu ile Yuna - 
nistanm prehistuvar devrindeki müna­
sebetlerini) ve «Romalılardan evvel 
¡Iberya ile Ege denizi arasındaki müna- 
j sebetleri» izah ettiler. Profesör Sarre 
«Konyada Selçuk san’atı» mevzuunun 
muhtelif cephelerini, profesör Gabriel 
«Selçuk mimarisini», profesör Kansu 
«Selçukların Antropolojisi» ni tetkik 
ettiler.
Hulâsa kongre azalan hergün dünya 
tarihinde en büyük rollerden birini oy­
namış olan hâdiselerin esasım mevzuu 
bahseden tarih yapraklarile karşılaştı - 
lar. Bu kongrenin kitabı intişar ettiği 
gün umumî içtimalarda ve seksiyonlar­
da bir hafta müddetle yapılan izah ve 
münakaşalar nasıl bir kollektif çalışma 
mahsulü olduğu anlaşılacaktır.
Yukarıda bu kongreye bitişik olarak 
bir de prehistuvardan bugünkü zama - 
na kadar bütün devirlere aid bir arke- j 
oloji sergisi açıldığım söylemiştim. Ser­
gi hertürlü fazlalıktan âri olarak vâzıh j 
ve muntazam surette tertib edilmiş, pe­
dagoji bakımından iyi kavranmıştır; 
gerek tarzı tanzimi ve gerek teşhir o - 
lunan eşyanın mahiyeti itibarile bütün 
ziyaretçilerin takdirini celbetmiştir.
Bütün kongrelerde olduğu gibi Türk 
Tarih kongresinden sonra da ziyaretler 
yapılmış, İzmir tarikile Bergama ve 
Ayasluğa, Trovaya, Boğazköyüne ve A- 
lacahöyüğe gidilmiştir. Alacahöyüğe 
gidenler diğerlerine nisbetle daha ka - 
labalıktı. Bu ziyaretin son derece fay­
dalı olduğunu temin ederim.
Gerek kongre esnasında ve gerek ha­
rabeleri ziyaret müddetince Türklerden 
gördüğümüz mihmannüvazlık yalnız 
şu sözle ifade olunabilir; harikulâde... 
Türkiyede kâfi derece oturup yaşamış 
olduğum için bu bahis üzerinde fazla 
söz söyliyecek olursam Türkün âlicenab 
tevazuu bundan rencide olacağım bili­
rim. Ancak Türkler müsaade etsinler de 
bütün ecnebi âlimler namına bari şunu 
söyliyeyim:
— Mersi!
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